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Te ahhüdname
Şam Sahat- Al-Najma * da mukim torunum 
Nevin î d i l b i i l e  zev c i Y asir i d i l b i  ve k ız la r ı  
Zeynep İ d i lb i  ’ in  Tiirkiyeye nezdime m isa fir  
olarak gelm esine müsade olunduğu takdirde 
Türk i  ye de k a ld ığ ı müddetçe bütün iaşe  ibate ve s 
m asra fların ın  tarafımdan temin ve deruhte e d ile c  
beyan ve teahhüd ederim.
Hatice Seniha M orali 
Emirgan Boyacıköy 
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^u bin dokuz yüz a ltm ış b ir  senesi temmuz 
ayının 6 in c i günü t a r ih l i «  olan bu taahhüt z irr : 
mevzu imza şah s \e h üviyeti da irece  m a r i f  um H atiıe 
Seniha ^ o r a l ı ’ ın olduğunu ta sd ik  ederim*
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Îiî^eahhutname
Şam Sahat-Al-Najma’ da mukim kızım Münevver 
Morali’ nm Türkiyeye nezdime misafir olarak gelme-i 
sine müsaade olunduğu takdirde Türkiyede kaldığı 
müddetçe bütün iaşe, ibate vesair masraflarının tg 
rafımdan temin ve deruhte edileceğini beyan ve 
teahhut ederim.
Hatice Seniha Morali 
Emirgan, Soyacıköy 
Saf Saf  aokak ^ 0.8
5 *
Bu bin dokuz yüz altmış bir senesi Nisan 
ayının 18 nci günü tarihile  olan bu teahhutname zeri­
ne mevzu imza şahıs ve hüviyeti ibraz eylediği 
20.1.949 ta rih li ve fotoğgaflı Sarıyer nufus ida­
resinden muta 724698 F sa y ılı ve'İstanbul, Sarıyer 
Yeniköy, Büyükdere Piyasa 186 hane, 18 c i l t ,  99 
sahifede k ayıtlı 1307 tarihinde îstanbulda Abdur-j 
rahman Sami i le  Ayşe Sıdıka’ dan doğan HATİCE SENİl 1 
jkiOKALl»nın olduğunu tasdik ederim.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
